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Els fronterers 
gironins, 
uns migrants 
molt especiáis 
DAVID COMAS I VILA 
E xisteix una variada ca-suística de mobilitat entre banda i banda de la frontera glronina. Una casuística que no 
és recent, que ha anat canvlant la seva 
intensltat I les seves característlques al 
llarg del temps. El contraban, el 
pasturatge. I'asslsténcia a testes ma-
jors. els matrimonis mixtos, son fenó-
mens de mobilitat amb una llarga tradi-
ció a la zona Ironterera gironina, de 
Portbou a Meranges, de Cervera a 
Bourg-Madame. Les compres ais grans 
centres comerciáis de Perpinyá o 
Andorra; l'escapada també a Perpinyá 
(ja fa alguns anys) per gaudir de films 
pornográfics aleshores prohibits a 
¡"Estat espanyol; la massiva afluencia 
de turistes franceses a la Badia de 
Roses, cada cap de setmana. son 
tenómens de mobilitat mes recents. 
Lluny d'abastar totes les expressions 
de mobilitat ironterera, el nostre comes 
será la presentado d'un lipus poc co-
negut i molt especial de migracions. El 
mes especific de la zona Ironterera gi-
ronina. la deis anomenats "treballadors 
fronterers"'. 
Primerament, delinirem qui son. fixant-nos 
en la seva especificitat. Segonament, 
repassarem la legislado que regula 
{que pretén regular) tais migracions. En 
tercer lloc, descriurem les magnituds 
del fenomen a les comarques gironi-
nes. Janeará l'escrit un apartat de sín-
tesi i resum. 
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Els treballadors fronterers. 
Una definició 
La lletra de les definicions de "Ireba-
llador fronterer" varia forpa d"un Estat a 
l'altre del món- Els diferents governs. 
cercant regular la relació laboral entre 
els empresaris d'un primer país i els 
assalariats d'un segon país, han vingut 
elaborant, durant la segona meitat del 
segle XX, diferents mares legáis al res-
pecte. No obstant la varietat de detalls, 
l'esperit básic que, a Europa occidental 
almenys, teñen en comú és prou ciar: 
"és treballador fronterer qui, conservant 
la seva residencia en la zona fronterera 
d'un primer estat, ocupa un lloc de tre-
ball en la zona fronterera d'un segon 
estat, sempre que retorni diáriament o 
setmanal a la seva residencia en el pri-
l,a duana tic l'uigcijrda 
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mer estat'" {RICO, Ch.. 1981. p. 21). On 
rau, ens podem preguntar, l'especifici-
tat deis "fronterers"? En efecte, con-
templats en el conjunt de la mobilitat 
mes característica de les societats ca-
pitalistes, la generada per l'assalaritza-
ció de la població (CARDELUS, PAS-
CUAL. 1980). no representen cap tret 
diterenciat. Encaixen perfectament en 
la lógica deis grans corrents migratoris 
del món industrialltzat contemporani , 
com una expressió mes del procés que 
Wilbur Zelinsky va anomenar, fa un pa-
rei l de d é c a d e s , "T rans i c ió de la 
Mobilitat". Tampoc el fet de creuar una 
frontera estatal fa que siguin un feno-
men únic, ja que formen part deis cen-
tenars de milers anuals de migrants in-
ternacionals del món. Ni. per últim, el 
fet de salvar una distancia espacial sig-
nificativa {diáriament o setmanal) entre 
el lloc de residencia i el lloc de treball fa 
ais "fronterers" diferents deis migrants 
pendulars. La seva especificitat no rau 
en cadascun deis seus tres trets essen-
cials. sino en la seva conjugació. Mes 
encara, tanmateix, la nota diferencial 
deis "treballadors fronterers" ós que el 
seu lloc de treball i el seu lloc de re-
sidencia están separats per una fronte-
ra estatal, que és abans de res el limit 
de dos sistemes politics diferents. De 
dues sobiranies estatals, dues regula-
cions jurídiques, dos mercats econó-
mics i dos mercats laboráis d i feren-
ciats, A diari, o setmanalment, els "fron-
terers" s'adapten a dues regles de joc, 
les d'un i les de l'altre cantó de la fron-
tera. Dues pressions fiscals i dues ofer-
tes de prestacions estatals de servéis i 
benestar; dos nivells d'ingressos i dos 
s i s t e m e s de p r e u s . T reba l l a r a 
Perp inyá , per exemp le . cobrant en 
francs franceses, pagan! les retencions 
laboráis franceses. I viure a Figueres, 
per exemple, comprant en pessetes i 
rebent les prestacions de la Seguretat 
Social espanyola. Com es pot intuir, 
conviure ambdues sobiranies estatals 
és un fet prou s igni f icat iu . Com diu 
Claude Raffestin, "l'efecte d'una fronte-
ra sobre el territori adjacent. sobre els 
seus habitants, es fa especíalment ma-
nifest sobre els migrants f ronterers, 
aquest domini d'análisi privilegiat en les 
zones f rontereres {RAFFESTIN , C , 
1974, p. 14). 
En sintesi, dones, els fronterers son 
un fenomen migratori molt específic. En 
tant que son un punt de contacte quoti-
diá entre dues zones (frontereres) i 
dues poblacions (frontereres) profunda-
ment de te rminados pels complexos 
efectes de la ratlla estatal que les separa. 
El marc legal 
Com la majoria de qüestions trans-
frontereres, pertoca a l'Estat espanyol 
la competencia de regular la circulació 
deis trebal ladors fronterers gironins. 
Dos son els organismos estatals que 
exerceixen la tutela estatal: el Govern 
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Civil de Girona, que estén la "Tarjeta de 
Circulación Fronteriza", a efectes de 
control policial duaner. I el segon, la 
Delegado del Ministeri de Treball, lliu-
rant el "Permiso de trabajador fronteri-
zo". Ambdós documents es comple-
menten mútuament i son tots dos ne-
cessaris per legalitzar la condició de 
treballador fronterer-. Les dues institu-
cions, en aquest aspecto, mantenen 
una estreta col.laborado. Els textos le-
gáis que estableixen tal funcionament 
formen part deis acords bilaterals en 
materia de Seguretat Social i migra-
cions entre els estats francés i espan-
yol. El primer acord que tracta el tema 
data de gener de 1961 ("Acuerdo con 
Francia sobre trabajadores fronterizos, 
25 de enero de 1961" , B.O.E. 21 de 
marg de 1962), i ha estat desenvolupat 
en váries disposicions posteriors' . A 
rarticle 1 s'especifica que "Por trabaja-
dores fronter izos se entenderán los 
subditos franceses y españoles que, 
conservando su residencia en la zona 
fronteriza de uno de los dos países, a 
la que regresan, en principio, cada día, 
están autorizados a ir a trabajar, como 
fronterera gironina está darament pen-
sada d'esquenes a la realitat territonal. 
Es una definició estática, unidimensio-
nal, que poc té a veure amb el dinamis-
me de la realitat. No contempla l'abast 
real de la zona fronterera gironina. Els 
vessants funcional, económic i social 
no s'hi han tingut en compte. "L'exten-
sió d'una zona fronterera no pot ésser 
fixada sense analítzar els efectes sus-
cept ibles d 'afectar- la" (RAFFESTIN. 
1974, p. 12). En segon lloc. no hem de 
perdre de vista que introdueix un biaix 
social prou pesant. quan limita Testatut 
de fronterer a la part legalment assala-
riada del col.lectíu. Dos grans grups de 
migracions frontereres laboráis es que-
den al marge: els empresaris i els "pro-
fessionals l iberáis", i els "assalariats 
submergits". Aixó ens remet directa-
ment a assenyalar que les migracions 
frontereres reals no están ni comptabi-
litzades ni regulados en la seva totali-
tat. I a distingir entre "migrants fronte-
rers". un concepto que engloba fot el 
fenomen. i "migrants fronterers legal-
ment assalariats". una part del feno-
men. 
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asalariados, en la zona fronteriza del 
otro país". La "zona fronteriza" queda 
def in ida per una Mista de munic ip is 
compresos en una franja imaginaria de 
10 kms. a cada cantó de la frontera 
entre els dos estats, Una cinquantena 
de munic ip is g i ronins (quasi tota la 
Cerdanya, part del Ripollés, un munici-
pi de la G a r r o t x a i par t de TAlt 
Empordá) hi son inclosos. Vegeu la 
TAULA 1 i el MAPA 1, 
El marc legal vigent mereix dos co-
mentaris crítics. En primer lloc. la geo-
metr ic i tat en la def in ic ió de la zona 
Les magnituds del fenomen 
El fenomen deis fronterers gironins 
no s 'emmarca només en les ultimes 
tres décades, periode de la seva par-
dal regulació. Es quelcom tan vell com 
vella és la frontera estatal. Si consul-
tem els treballs que, amb mes o menys 
profunditat. en fan referencia (GORON, 
1933: FORNIER. 1969; DEFFONTAl-
NES. 1967: BERNARD. 1972: TULLA. 
1977; ARMENGOL. BENET, 1979; SO-
RRIBES, 1988), veurem primeramenl 
que de fronterers gironins n'hi ha hagut 
Les gnins supcrliVics 
comerciáis LIC 
Ciitaliiny;) Nortl 
son un uX'nlrc d'inlLTCs 
per ;ils tjiic Iraspasscn 
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NOTES: 
1. - L'aulor ha contret múl t i -
ples deutes amb les persones 
que Ihan ajudat a apropar-se 
al fenomen Ironterer gironi, a 
les quals vol agrair la seva 
a t e n c i ó . En p r i m e r l l oc , a 
Angeis Pascual de Sans. per 
haver- lo in ic ia l en el t ema , 
a l lá per l 'any 1 9 8 8 ; a la 
D e l e g a d o a G i r o n a de l 
M i n i s t e r i de T r e b a l l i a l 
Gouern Civil de Gi rona, per 
les dades facultades, a Ma. 
F r a n c e s c a Ros . a Mar i t e l l 
Diumenlo i NeMo. per lá r ida 
r e c e r c a de d o c u m e n l a c i ó 
sobre el cas ando r ra ; amb 
Joan Nogué i Fonl , per uns 
comentans a temps: a. final-
ment. una Marga Mista de co-
neguts i amics que viuen a la 
zona tronlerera gironina, per 
haver respost a tantes pre-
guntes. 
2,- De fet, és un doble funcio-
nament molt semblant al se-
guit amb els residents estran-
gers a lEstat espanyol. (Ct. la 
Llei Orgánica J.'QS. "Derechos 
y libertades de los extranjeros 
en España", coneguda com la 
"Llei d'Estrangeria"). 
sempre. En segon lloc. que la man-
canga de dades estadístiques ha estat 
una lamentable constant histórica. I. en 
tercer lloc, que els fronterers gironins 
mai han assolit. exceptuaní moments 
ben puntuáis, grans magnituds'. 
A l'actualitat, els fronterers gironins 
legalitzats no arr iben, en total, a les 
300 p e r s o n e s , s e g o n s dades de l 
G o v e r n Civ i l i de la D e l e g a c i ó de 
Treball de Girona. Les mateixes fonts 
assenyalen que entre 1962 i 1988 el 
nombre acumulat de trebailadors fron-
terers ha estat de poc nnés de 2.000, 
incloení-hi els 300 ja citats. La primera 
lectura, obvia, és que, en total, els fron-
terers gironins legalitzats son un feno-
men de poca magnitud. Desagregats 
pels tres possibles passos fronterers 
(deixant a part el Coll d 'Ares), pero, 
s'observa que el 70% d'ells travessen 
la frontera a Puigcerdá; que el 20% ho 
fa per Portbou; mentre el 10% restant 
ho fa al PertiJs (vegeu f\^APA 2}. Es a 
dir. que son pocs, pero es concentren 
especialment a Puigcerdá, rondant les 
200 persones. La xifra actual, de l'any 
1988 , és menor que la que Emi le 
Fornier ens dona per l'any 1967, de 
300 fronterers creuant a Puigcerdá, tre-
ballant en la construcció o en el servei 
doméstic a la Cerdanya Nord^ (FOR-
NIER. 1969, p. 236). Ni aleshores ni 
avui, el fenomen revestía grans magni-
tuds .ea segona lec tura d 'aques tes 
dades, implícita, és que no ha existit ni 
existeix un flux de fronterers franceses 
legalitzats cap a la zona fronterera giro-
nina. Els fluxes de fronteros legalitzats 
son unidireccionals. A tota la frontera 
estatal amb Franpa. de Portbou a Irun, 
podem trobar la mateixa tendencia (pe! 
cas base, vegeu LABORDE, 1969), es-
sent el factor explicatiu principal, pero 
no l'ijnic, essent la millor remunerado 
laboral a l'Estat francés. No obstant, en 
el futur proper pot esdevenir-se una 
certa diversificació en el fenomen. com 
de fet ja está succeint al País Base". 
I, tercera lectura, recalcar que la le-
galització deis trebailadors fronterers 
no abarca lot el col.lectiu de migrants 
f ronterers. El fet que només uns 30 
fronterers gironins registrats creuin la 
frontera per la Duana de la Jonquera 
(amb la d'Irun. recordem-ho. la princi-
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C E R D A N Y A 
1 LLES 
2 PRULLANS 
3 BELLVER 
4 MERANGES 
5 GER 
6 GUILS DE CERD 
7 PUIGCERDÁ 
8 BOLVIR 
9 FONT. DE CERD-
10 ALP 
n DAS 
12 URUS 
13 ISOVOL 
14 P. 1 SAMSOR 
15 LLIVIA 
RIPOLLES G A R R O T X A 
1 TOSSES 1 MONTAGUT 
2 PLAÑÓLES 
3 QUERALBS 
i VILALL. DETER 
5 SETCASES 
6 LLANARS 
7 MOLLO 
a CAMPRODON 
9 RIBESDE FRESER 
10 CAMPELLES 
ALT E M P O R D A 
1 ALBANVA 
2 MACANET DE C. 
3 LAVAJOL 
4 DARNIUS 
5 AGULLANA 
6 LAJONOUERA 
7 CANTALLOPS 
8 ST. CLIMENT S, 
9 ESPOLLA 
10 RABOS 
11 PORTBOU 
12 COLERA 
13 LANCA 
14 VILAMENISCLE 
15 GARRIGUELLA 
16 CAPMANY 
17 ST. LLORENCM 
T A U L A 1 ; 
La Zona fronterera gironina. segons la legislació de migracions ifontereres. Llistal de municipis 
FONT: "Acuerdo con Francia sobre Irabajadores fronterizos, 25 de enero de 1961", B.O.E. 21 de marí; 
de 1962; 1 "Canje de notas de 3 de julio de 1964. Amplia zona Irontenza con Francia a electos de traba-
jo y seguridad social", B.O.E, 15 de setembre de 1964. 
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ELS FRONTERERS GIRONINS ENREGISTRATS 
25 KM 
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• ^ r " = % DEL FRONTERERS ENREGISTRATS, 1989-
pal de tot TEstat espanyol) indica a les 
clares la deficiencia de les dadas ofi-
c iá is . Bona par í de is hab i tan ts de 
D a r n i u s , A g u l l a n a . C a p m a n y o la 
Junquera, per exemple. fenen algún 
coneguf o familiar freballant a Franga i 
conservan! la seva residencia a aquest 
cantó de la ratlla. Es una práctica co-
muna deis migrants fronterers empor-
danesos íer consfar que viuen i treba-
lien a Franpa. a efectes de disfrutar de 
les millors prestacions que ofereix la 
Seguretal Social gala. Al biaix concep-
tual i estadístic introduTt per la legisla-
ció. s'hi afegeix encara un segon biaix, 
gens menyspreable. el general peí i a l s 
empadronament" per parí deis propis 
fronterers. 
La suma de les tres leclures. per 
últim. fa patent que els fronterers giro-
nins son un tipus poc conegut de mi-
grants, Fa patent que la regulado jurí-
dica del fenomen, que les fites protec-
tores que la regulació enuncia, es que-
den en aixó, en simples fites encara 
per assolir. De 1962 fins avui, l'afirma-
ció segons la qual "los t rabajadores 
fronterizos disfrutarán de igualdad de 
trato con los subditos del pais en el 
lugar de trabajo" {"Acuerdo con Francia 
sobre trabajadores fronterizos, 25 de 
enero de 1961". B.O.E. de 21 de marg 
de 1961), lema central de la regulació 
espanyola-francesa del fenomen. no ha 
estat res mes que la proclamado d'un 
propósit. 
En resum 
La frontera gironina no és una ratlla 
política impermeable ais gironins que 
viuen en les seves zones adjacents. De 
fet. només ho ha estat en periodos ex-
cepcionals ben determinats. La pro-
gressiva assalarització de la poblado 
gironina i l'increment generalitzat de la 
seva mob i l f ta t , han p rop ic i ta t 
Temergéncia contemporánla d'un nou 
tipus de migració transíronterera: els 
"treballadors fronterers". L'Estat espan-
yol. fruit de l'obertura exterior del fran-
qu isme d 'engá 1959, va bast i r una 
serie de mesures legáis per regular el 
fenomen. Unes mesures elaboradas 
d'esquenes ais treballadors fronterers, 
d 'esquenes a les zones frontereres. 
Unes mesures que . avu i , son mes 
anacróniques que mal. 
Bona prova d'aixó és que els fronte-
rers gironins enregistrats. els fronterers 
legalment assalariats hores d'ara no 
son sino una mostra de l'abast real del 
transfronlerisme gironí, fvlalgrat tot, cal 
pensar que les xifres reais (siguin qua-
t re . c inc o sis cops mes grans) no 
poden ser, en conjunt, de gaire volada. 
Siguin. en conjunt , t res-cents o mil 
cinc-cents, els que sí és altament relie-
vant és que els fronterers gironins es 
concentren espadalment en uns punts 
molt determináis de la frontera amb 
Franga, Alli, en les poblacions frontere-
res com Por tbou, com la Jonquera , 
com Puigcerdá, és on els fronterers 
teñen una relleváncia especial. 
On els efectos de la frontera estatal 
imbueixen gran parí de les esferes de 
la quo t i d i an i t a t . Teñir un peu a la 
Catalunya Nord i un peu a la Catalunya 
Sud. malgrat poder llegir el mateix diari 
i parlar la mateixa llengua, no és una 
tasca senz i l l a , ' ^ 
David Comas pertany al Departament de 
Geogra f ía de l 'Estud i G e n e r a l d e G i r o n a . 
O 
3.- "Can]e de notas de 3 de 
ju l io de 1964, Ampl ia zona 
Ironieriza con Francia a efec-
tos de trabajo y segundad so-
cial". B,0,E, 15 de selembre 
de 1964. "Convenio y proto-
co lo de 31 de o c t u b r e de 
1974 con F r a n c i a s o b r e 
Segundad Social", B.O.E. 24 
de marQ de 1976, •Circular 
de 22 de mayo de 1978, 
Normas administrativas para 
apl icac ión del Conven io de 
Seguridad Social con Francia 
para T raba jadores I ronter i -
2os " , B.O, M i n i s t e r i o de 
Sanidad y Segundad Social, 
num, 10, juliol de 197B 
4-- A ta i l c o m p a r a l i u , a 
C e n i r e e u r o p a . la x i f ra de 
fronterers legal i lzals voltava 
a f i na l d e i s a n y s 70 e ls 
250.000 {RICO, 1981, p 9), 
A la f r o n t e r a de Wéx ic i 
E E U U , t a m b é en a q u e s l s 
anys , els f ronterers lega l i l -
zats superaven els 100.000 
( B R I G G S , 1 9 8 3 , pp . 2 2 7 -
232), A inicts deis anys BO, 
entre 80,000 i 95.000 fronte-
rers (legáis i il.legáis) es des-
plagaven a dian de Malaysia 
a Singapur (BATH. 1988, p 
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75): a Sudaménca, a final 
deis 70 els fronterers suma-
ven uns 400.000 (legáis i 
il.legáis) (BOHNING, 1964, p. 
20). 
S.- L'aproximació de Fornier 
contempla (a globalitat de mi-
grants fronterers, els legal-
menl assalarials essent tan 
sois una parí del tot. Com en 
molta literatura migratoria, el 
Ireball d'Emile Fornier ressal-
la les precarias condicions 
del fenomen: "lols els matins, 
els empresaris francesos que 
els lloguen, venen a buscar-
los a Bourg-fvladame en ca-
mions per conduir-los ais 
ilocs de treball i tornar-los al 
vespre, de la mateixa mane-
ra, fins la frontera ÍFORNIER 
1969, p. 236). 
6.- Recentment. respeculació 
immobiliária a Irun i voltants, 
eslá provocanl que centenars 
de bascos espanyols es tras-
lladm a viure al País Base 
francés, 'Por primera vez en 
la historia de esta frontera, el 
número de españoles que re-
siden en Francia y trabajan 
en su propio pais es superior 
al de aquellos comp al riólas 
que viven de su trabajo en 
las poblaciones francesas li-
mítrofes" (BARBERÍA, 1989). 
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